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PENGARUH STRES KERJA, KELELAHAN, STRES FISIOLOGIS 
TERHADAP KINERJA MANAJER PROYEK, Natalia Puteri Rembulan Mayang 
Betari, NPM 09.02.13401, tahun 2014, Bidang Keahlian manajemen Konstruksi, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Konstruksi adalah industri yang kompetitif, selalu berubah, dan menantang. 
Oleh karna itu, tidak mengejutkan bahwa Industri konstruksi telah lama dikenal 
sebagai industri stres, dan mayoritas professional yang bekerja dibidang ini menderita 
stres terutama manajer proyek, yang sering di dorong oleh tekanan waktu, 
ketidakpastian, krisis-syarat lingkungan, dan struktur sosial yang dinamis dan 
intrinsik untuk setiap proyek konstruksi. Keberhasilan pelaksanaan suatu proyek 
konstruksi sangat dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusianya. Penelitian ini 
mengkaji faktor – fakor apa saja yang dapat membuat seorang manajer proyek 
konstruksi mengalami stres kerja, kelelahan dan stres fisiologis serta pengaruhnya 
terhadap kinerjanya.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempunyai  
pengaruhi terhadap kinerja manajer proyek konstruksi, serta untuk menganalisis 
pengaruh stress kerja, kelelahan, stress fisiologis terhadap  kinerja manajer proyek. 
Penelitian ini dilaksanakan melalui penyebaran kuisoner dengan sasaran responden 
adalah para manajer proyek yang sedang menangani proyek di daerah Yogyakarta 
yang dipilih secara acak. Penelitian ini dibagi menjadi 4 prespektif .yaitu prespektif 
stress kerja, prespektif kelelahan, prespektif fisiologis tegangan, dan prespektif 
kinerja di proyek. Untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh pada kinerja 
manajer proyekk digunakan dengan menghitung Mean, SD ( Standard Deviation ), 
serta analisis regresi linier berganda dengan metode enter untuk mengetahui 
bagaimana pengaruhnya stres kerja, kelelahan, stres fisiologis terhadap kinerja 
manajer proyek. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap 
kinerja manajer proyek adalah pada prespektif kelelahan yaitu “ 8Saya bekerja keras 
tetapi mencapai sedikit “. Dengan persamaan regresi Y = 38,675 + 0,521x. persamaan 
regresi ini juga menunjukkan bahwa kelelahan berpengaruh terhadap kinerja manajer 
proyek. Apabila setiap ada peningkatan kelelahan makka akan terjadi peningkatan 
efektivitas kinerja manajer proyek. 
Kata Kunci : Industri Konstruksi, Manajemen Proyek, Manajemen Kinerja , Stres,  
